



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi.
︵
あ
な
た
の
中
に
あ
る
、
人
が
と
が
め
る
部
分
を
耕
し
な
さ
い
、
そ
れ
は
あ
な
た
な
の
だ
か
ら
︶﹂
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
常
に
私
が
そ
ば
に
置
い
て
い
る
言
葉
で
す
。
中
江　
素
晴
ら
し
い
言
葉
の
前
で
私
が
締
め
る
の
も
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
私
は
コ
ロ
ン
バ
ニ
さ
ん
の
こ
の
二
冊
に
勇
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
コ
ロ
ン
バ
ニ
さ
ん
に
も
お
会
い
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
心
は
い
つ
も
隣
に
い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
で
す
。
本
当
に
い
い
小
説
で
、
女
性
だ
け
で
な
く
、
重
要
な
役
割
で
男
性
も
出
て
き
ま
す
の
で
、
男
性
の
方
に
も
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
コ
ロ
ン
バ
ニ　
こ
の
対
話
に
感
謝
し
ま
す
。
一
日
中
話
し
て
い
た
い
気
分
で
し
た
。
い
つ
か
日
本
に
行
っ
た
ら
お
会
い
し
た
い
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
9
︶ 
浜
田
敬
子
︵
一
九
六
六
年
―
︶
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
作
家
。﹃A
ER
A
﹄
元
編
集
長
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹃
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
﹄
前
統
括
編
集
長
。
著
書
に
﹃
働
く
女
子
と
罪
悪
感
﹃
こ
う
あ
る
べ
き
﹄
か
ら
離
れ
た
ら
、
も
っ
と
仕
事
は
楽
し
く
な
る
﹄︵
二
○
一
八
年
、
集
英
社
︶。
︵
10
︶ Laetitia C
olom
bani
。︵
一
九
七
六
年
―
︶
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
、
脚
本
家
、
映
画
監
督
、
俳
優
。
映
画
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
後
、
脚
本
家
、
監
督
、
俳
優
と
し
て
映
画
の
世
界
で
活
躍
す
る
。
オ
ド
レ
イ
・
ト
ト
ゥ
主
演
の
﹃
愛
し
て
る
、
愛
し
て
な
い
﹄︵
二
○
○
二
年
︶
の
監
督
・
脚
本
、﹃
ス
タ
ー
と
私
﹄︵
二
○
○
八
年
︶
の
監
督
後
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
作
品
﹃
レ
ジ
ス
ト
﹄︵
二
○
一
五
年
︶
の
脚
本
を
共
同
執
筆
し
た
。
映
画
界
か
ら
文
学
界
に
転
身
し
、
小
説
﹃
三
つ
編
み
﹄
︵
二
○
一
七
年
、
邦
訳
二
○
一
九
年
、
齋
藤
可
津
子
訳
、
早
川
書
房
︶
が
フ
ラ
ン
ス
で
百
万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
。
日
本
で
も
、
海
外
文
学
と
し
て
初
め
て
、
書
店
員
が
選
ぶ
新
井
賞
を
受
賞
。
続
く
第
二
作
﹃
彼
女
た
ち
の
部
屋
﹄︵
二
○
一
八
年
、
邦
訳
二
○
二
◯
年
、
齋
藤
可
津
子
訳
、
早
川
書
房
︶
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
作
家
と
し
て
の
人
気
を
不
動
の
も
の
に
し
た
。
二
作
品
は
世
界
中
の
三
十
以
上
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
︵
11
︶ 
本
対
談
は
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
日
本
の
主
催
に
よ
る
第
十
三
回
﹃
読
書
の
秋
﹄
の
一
環
と
し
て
二
○
二
○
年
十
一
月
二
十
一
日
、
十
八
時
―
十
九
時
三
十
分
︵
日
本
時
間
︶
に
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
東
京
に
て
開
催
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
ラ
イ
ブ
イ
ベ
ン
ト
﹃
対
談　
レ
テ
ィ
シ
ア
・
コ
ロ
ン
バ
ニ
と
中
江
有
里
﹄
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
掲
載
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
東
京
、
ア
リ
ア
ン
ス
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
愛
知
フ
ラ
ン
ス
協
会
、
レ
テ
ィ
シ
ア
・
コ
ロ
ン
バ
ニ
氏
、
中
江
有
里
氏
、
浜
田
敬
子
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
︵
12
︶ 
中
江
有
里
︵
一
九
七
三
年
―
︶
俳
優
、
作
家
、
歌
手
。
著
書
に
﹃
結
婚
写
真
﹄︵
二
○
○
六
年
、
日
本
放
送
協
会
、
二
○
一
○
年
、
小
学
館
文
庫
︶、﹃
わ
た
し
の
本
棚
﹄︵
二
○
一
七
年
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
︶、﹃
残
り
も
の
に
は
、
過
去
が
あ
る
﹄︵
二
○
一
九
年
、
新
潮
社
︶、﹃
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
﹄
︵
二
○
一
九
年
、
中
央
公
論
新
社
︶
な
ど
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
―
Ｂ
Ｓ
２
﹁
週
刊
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
﹂
で
長
年
司
会
を
務
め
る
。
現
在
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹃
ひ
る
ま
え
ほ
っ
と
﹄
で
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
担
当
。
120
